







































































































































男子（470人） 23.0 41.7 7.4 5.1 6.6 16.2
女子（440人） 32.0 38.9 6.8 6.1 5.7 10.5
中学生
男子（432人） 21.5 42.8 14.4 9.5 6.9 4.9
女子（413人） 28.6 48.4 13.6 5.3 4.1 0.0
SNS
小学生
男子（470人） 4.9 6.2 4.0 22.8 45.7 16.4
女子（440人） 8.4 5.7 3.6 23.4 47.3 11.6
中学生
男子（432人） 11.6 13.1 5.6 35.1 30.8 3.9




男子（470人） 2.6 2.8 2.1 23.8 51.7 17.0
女子（440人） 6.1 8.4 5.2 22.7 46.4 11.1
中学生
男子（432人） 10.7 10.4 6.3 41.2 28.8 2.7




男子（470人） 0.9 0.9 0.4 27.2 53.6 17.0
女子（440人） 2.3 2.3 2.0 30.2 51.8 11.4
中学生
男子（432人） 7.0 4.8 5.3 49.9 29.8 3.1
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Summary
IT Security Education According to the Age of Children
― The Relationship on the Internet among the Children, Their Parents and Their Teachers ―
Makiko Matsumura
　This paper reports findings from two surveys with 11-year-old pupils, with 14-year-
old students and their parents on the attitudes to internet. 
　The results showed that 14-year-old students use SNS, read and write blogs more 
than 11-year-old pupils. Some students have ‘friends’ they have not met face-to-face 
through the sites of SNS and the blogs. Parents want to settle some rules for their 
children in accessing internet, but in vain with less knowledge or understanding of 
the internet structure.  When children need their help on the internet, they require 
not their teachers’help but their parents’. 
　According to the growth of age, the relationship between children and their 
parents is gradually changing. The students depend on their parents less than the 
pupils. And the students’parents can manage their children’s practices on the 
internet less than the pupils’parents. So that, IT Security Education program for 
children and their parents, which suites children’s glowing and developing internet 
use stages, should be provided.
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